Störung der CO2-Reaktivität bei schwerer Sepsis und im septischen Schock by Albrecht, Melanie
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Infektionsherd Trauma, Ischämie, Entzündung
Überwindung der Abwehrmechanismen
Invasion von Bakterien und Toxinen








Bildung, Freisetzung, Aktivierung humoraler und zellulärer Mediatoren
Hypoxisch-ischämische metabolisch-toxische Schädigung
der Funktion und Struktur von Endothel und spezifischen Organzellen






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>300 226-300 151-225 76-150 ¼ 75
>500
¼ 20 21-60 61-120 121-240 >240
¼ 100 101-200 201-350 351-500
>30
>120 81-120 51-80 21-50 ¼ 20
¼ 10 10,1-15 15,1-20 20,1-30
¼ 6
Gesamtpunktzahl :




































































































































































































































































































































































Rektaltemperatur [°C] Ï 41 39-40,9 38,5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 Ð 29,9
aterieller Mitteldruck  
[mmHg] Ï 160 130-159 110-129 70-109 50-69 Ð 49
Herzfrequenz
[Kammerfrequenz] Ï 180 140-179 110-139 70-109 55-69 40-54 Ð 39
Atemfrequenz
(spontan oder beatmet) Ï 50 35-49 25-34 12-24 10-11 6-9 Ð 5
Oxygenation [mmHg]
a)FiO2 Ï 50%: A-aDO2
b)FiO2 < 50%: paO2
Ï 500 350-499                       200-349 <200     
>70 61-70 55-60 <55
arterieller pH-Wert
Ï 7,7 7,6-7,69 7,5-7,59 7,33-7,49 7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15
Na i. Serum [mmol/l]
Ï 180 160-179 155-159 150-154 130-149 120-129 111-119
Ð
110
K i. Serum [mmol/l]
Ï 7 6-6,9 5,5-5,9 3,5-5,4 3,3-3,4 2,5-2,9 <2,5
Kreatinin i. S. [mg/dl]
(bei akuter NI x2) Ï 3,5 2-3,4 1,5-1,9 0,6-1,4 <0,6
Hämatokrit [%]
Ï 60 50-59,9 46-49,9 30-45,9 20-29,9 <20
Leukozyten [1000 mm³]
Ï 40 20-39,9 15-19,9 3-14,9 1-2,9 <1
HCO3-venöses Blut 
[mmol/l] (nur wenn 
Blutgase fehlen)
Ï 52 41-51,9 32-40,9 22-31,9 18-21,9 15-17,9 <15
Glasgow-Coma-Scale
Alterspunkte (B): <44 Jahre: 0 Punkte Chronischer Gesundheitszustand (C):
45-54 Jahre: 2 Punkte Manifeste,vorbestehende gesicherte Organinsuffizienz oder Immunsuppression
55-64 Jahre: 3 Punkte a) nicht operative oder Not-OP-Patienten : +5 Punkte
65-74 Jahre: 5 Punkte b)Patienten nach Wahleingriff: +2 Punkte
>74 Jahre: 6 Punkte
Summe B : Summe C :
Summe A+B+C :
Summe Apache II Score und GCS (A) :
Erhöhte Werte Erniedrigte Werte
Score = 15 - GCS-Punkte

















































































































































Beste motorische Reaktion folgt Aufforderungen 6



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 61 / m CIDP 34 Tage sept. MOV
2 68 / m Thalamusblutung re. 
3 49 / w Steele-Richardson-Syndrom 
4 53 / m Status Epilepticus , M. Alzheimer
5 57 / m Status epilepticus, Alkoholabusus 10 Tage sept. MOV
6 62 / m Mediateilinfarkt li. 
7 77 / m Contusio cerebri 
8 72 / m Mediateilinfarkt li.
9 57 / m Z.n. Meningitis 43 Tage sept. MOV
10 74 / m Mediateilinfarkt re. 
11 47 / m V.a. SE bei ischämischer Kolitis 
12 64 / m Hypoxischer Hirnschaden n. Reanimation 
13 82 / m Mediateilinfarkt li. 4 Tage sept. MOV
14 64 / m offenes SHT re. 7 Tage sept. MOV
15 55 / m Media-/Anterieorinfarkt re. 
16 52 / m Mediainfarkt li. 6 Tage progr.Einklem.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÜxÍÌ [ÛÝÕ ÚÓÙwÕQ× ØxÕQÙmÚ½ÕQÜ3×¬Ýc×¬ÜxÐÑwÝÕQÖ	Ñ¬ÕQÖ ÝcÖ ]3Ö3Ø Ð]ﬀUÕQÙE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